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ABSTRACT
Penelitian ini dibuat untuk melihat pengaruh dari penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001, khususnya terhadap
kinerja operasional perusahaan. Pengujian dilakukan pada perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), salah satu perusahaan yang
telah mendapatkan sertifikat ISO 14001 sejak tahun 2002 hingga sekarang. Dengan menyebar kuesioner kepada 88 karyawan PT
PIM, peneliti ingin melihat bagaimana pandangan karyawan terhadap manfaat lain yang didapat oleh perusahaan dari penerapan
sistem manajemen yang berfokus pada pembenahan kinerja lingkungan ini. Regresi Linear Sederhana digunakan sebagai metode
analisis data untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti. Dari hasil penelitian didapat bahwa variabel independen
penerapan SML ISO 14001 memberi pengaruh positif dan signifikan (sig < 0,10) terhadap kinerja operasional perusahaan PT PIM
Lhokseumawe dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,756.
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